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Fig. 1 Inscription du bol en bronze. D’après H. WATERHOUSE & R. HOPE SIMPSON, 
« Prehistoric Laconia : Part II », ABSA 51 (1961) p. 175, fig. 127.
Fig. 2 L’Amyclaion dans l’actualité. Photo de l’auteur.
Fig. 3 Relevé des fouilles de Tsountas. D’après Chr. TSOUNTAS, « !Ek tou' !Amuklaiou »
AE (1892), p. 2, fig. 1.
Fig. 4 Plan de la colline de l’Amyclaion. D’après E. FIECHTER, « Amyklae ; der Thron
des Apollon », JdI 33(1918) p. 108, fig. 2. 
Fig. 5 Tête au polos, © I. Trinidad (avec la permission de l’Éphorie de la Laconie) 
Fig. 6 Stèle hellénistique de l’Amyclaion. D’après BR. SCHRÖDER, « Inschrifstele aus 
Sparta », AM (1904) p. 25, fig. 2.
Fig. 7 Pyxide géométrique, Athènes, Mus. Archéo. Nat. Nº A 324. Photo © I. Trinidad 
(avec la permission du Musée Archéologique National d’Athènes).
Fig. 8 Cratère géométrique fragmentaire. Sparte, Mus. Archéo. Photo  © I. Trinidad 
(avec la permission de l’Éphorie de la Laconie)
Fig. 9 Fragment de cratère géométrique. Sparte, Mus. Archéo. Photo  © I. Trinidad 
(avec la permission de l’Éphorie de la Laconie)
Fig. 10 Récipients à appendice en pointe. D’après E. BUSCHOR & W. VON MASSOW, 
« Vom Amyklaion », AM 52 (1927) p. 45, fig. 25, 2-5.
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